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El objetivo de estudio fue comparar la efectividad de la anestesia local y espinal 
en el tratamiento de la hernia inguinal a través de la medición del dolor 
postoperatorio, las complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria en 
los pacientes tratados en el hospital José H Soto Cadenillas - Chota , durante 
junio - setiembre del 2016. El estudio prospectivo, transversal, comparativo, 
observacional, analizó 33 historias clínicas de pacientes por cada grupo: 
anestesia local y anestesia espinal, para lo cual se utilizó una ficha de recolección 
de datos. Los resultados muestran que la  intensidad  promedio del dolor post 
operatorio en pacientes sometidos a hernioplastia inguinal, fue significativamente  
menor  a favor del grupo de pacientes  intervenidos con anestesia local, a las 12 y 
24 horas  después de la cirugía. La frecuencia de complicaciones post operatorias 
fue significativamente menor con anestesia local, siendo la complicación más 
común fue la retención urinaria. La estancia media post operatoria  fue  
significativamente menor,  a favor del grupo de pacientes intervenidos con 
anestesia local que fueron dados de alta antes de las 24 horas, comparado con la 
anestesia espinal. Se concluye, que la anestesia local es más efectiva respecto al 
dolor postoperatorio, las complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria, 
en pacientes sometidos a hernioplastia inguinal  
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The objective of this study was to compare the effectiveness of local and spinal 
anesthesia in the treatment of inguinal hernia through the measurement of 
postoperative pain, postoperative complications and hospital stay in patients 
treated at the José H Soto Cadenillas - Chota Hospital, During June - September, 
2016. The prospective, cross - sectional, comparative, observational study 
analyzed 33 patient histories for each group: local anesthesia and spinal 
anesthesia, for which a Data Collection Data Sheet was used. The results show 
that the average intensity of postoperative pain in patients submitted to inguinal 
hernioplasty was significantly lower in favor of the group of patients operated with 
local anesthesia at 12 and 24 hours after surgery. The frequency of postoperative 
complications was significantly lower with local anesthesia, the most common 
complication being urinary retention. Mean postoperative stay was significantly 
lower, in favor of the group of patients undergoing local anesthesia who were 
discharged before 24 hours, compared to spinal anesthesia. It is concluded that 
local anesthesia is more effective in postoperative pain, postoperative 
complications and hospital stay in patients submitted to inguinal hernioplasty 
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